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Cambndge, ya sabemos 
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Dipaij 
h e r m í 
^alina, y basta que se le in 
mestra* ^ e_esta sustancia para que ha-
deis 
emocione5' 
Adams, P f ^ 
dad de 
^l ' roeV y su residencia. Aqué 
I t s pi l lamente la adrenalt. 
\ m x ^ ^ cápsulas su-
tanemles. El heroísmo es, por 
c anto, un acto biológico y v.e. 
aser rfspecto de aquella sus-
^ l o q ^ e t l mal genio en re-
lación con la bilis. 
•Tontos de nosotros que desde 
¿ s sentíamos una creciente ad 
pación por Perico sm mtedo y 
todos los héroes más o menos le-
gendariGs! ¡Cuántotiempoy euáa-
tas lágrimas hemos desperdiciado 
per no tener en cuenta la segre-
gación de las cápsulas suprarre * 
nales! Verdad es también que no | 
hemos perdido mucho, toda vez? 
que las lágrimas no son otra cosa \ 
que unas gotas de agua con una | 
disolución de cloruro, y que tal í 
vez la admiración sea el producto jj 
de alguna otra sustancia de esca-
so valor... 
Y ved, de paso, cómo ya adivi-
nábamos algo los profanos en bio-
logía, Siempre hemos tenido por j tCrispin, f ué para mi un maestro y un hermano. Dtirante nuestras andanzas por el mundo, 
hombre de muchos uñones al va-,j j u ¿ &u sabia experiencia., escudo protector de m i incauta juventud. Yo no llevaba otro bagaje que las 
líente y esforzado, y ahora resul-1 fusiones de m i fantas ía y los amores de m i corazón. E l se encargó de mostrarme en la vida como 
ta que estábamos en lo cierto: & ' ciaro diamante de inmaculada pureza. 
más ríñones, más segregación de A Crispin debo el amor de Silvia. A su fino ingenio debo m i felicidad... A su fino ingenio 
adrenalina, y a más adrenalina, y & su alma grande y generosa. Por que aquel redomado picaro que tan hábilmente manejaba los mu-
nás heroicidades. ( ñecos humanos, era un hombre de ingenio agudo, talento recio y amoroso corazón. 
Dice lá respetable profesora 
La Ccn í cdc rECÍón Necional de MCCSÍÍCS proyecia í r i b u í a r a) insigne autor de «LÍ>S 
inlcrcses c r e a d o s » , de <Scficra ema>, de «La noche del S á b a d o » y de tantas obras in-
m o r l a k s , un grendieso hemeneje, para el cual la c o m i s i ó n ejecutiva e s t á recibiendo 
val iosas adhesiones de la l i teratura, el per iodismo, la e n s e ñ a n z a y la pol í t ica . 
que cuando un gato arquea el lo-
moysele eriza el rabo ante la 
y 5/ Crispin es asi— corazón, ingenio y talento— , ningtma figura como la suya puede caracte 
j r izar mejor al autor de <Los intereses creados» y simbolizar su producción teatral, digna delgrandio 
\ so homenaje que le prepara la Confederación Nacional de Maestros, exponente mayor de nuestra \ 
presenClade UI1 perro, no trata cuitura patrian 
ae adoptar esa actitud para asus- i 
^ a su enemigo, sino que obra; 
P^ulsado por la presencia de la ' 
CONCHA TORRES, 
lo mismo sin tener un perro 
:e-Aquí cabe la duda de si 
0 t0Te 1 arqueará el lomo P0Í- eíec 
al D aicyeccióno para asustar, Y COïno los gobiernos, velan-f 
paso ¿ Kte' euemigo, en este : tío por la salud de sus respectivos! 
Ntes epeor calidad; pero, ga-! Estados, ordenarán la inyección , 
creer io0n]aS stñor3S» hemos de ' obligatoria en los ejércitos, hay ] 
Ved qUe ella ase^ura' i que estremecerse pensando en el 
la Q y j ^ 8 ' ^ los adelantos de'horror de las futuras guerras, j 
5(1sde ].Cuylos contínuos ensa-j cuando todos los combatientes 
^la nvdl)oratono darán la fór^ sean hé. o. s. 
de los gatos hayan de arquear el í pie concurso de un farmacéutico t 
iomo, pero las nuevas generació 1 o un practicíinfe, que vendrán al 
Les se acostumbraráu fácilmente s e r nuestros directores espirí-
a ver millones de estatuas en esa tualcs. \ 
posición gatuna. j DR, CALVO. 
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yectables capaces de producir las se con-
a a d r e ^ a T i n a ^ y cardinales, 
que a 
alegrémonos pensando en que 
imitacióní ir 81 Cifl0 Pcr ™** 
^ " ^ ! cuantas pesetas, mediante el 
No d e s c u i d é i s la desin-
fí-xcíóíi del irigfo y d e m á s 
semillas de siembra para 
cvfiar el tizón. E n c o n í r a -
ré i s producios en abun-
dancia y de g a r a n t í a en la 
t i í i e i c lo È M i l i Elssco 
T E R U E L 
sim-
Eüocaciones liíerarias 
Una poderosa corriente de crea-'. 
dón literaria invade el mundo | 
llenándole de mil pensamientos! 
fecundos en múltiples sentimien- j 
j tos inquietadores. Las prensas gi- j 
i men con la vertiginosa rapidez 
I que le imprime la formidable pro-1 
\ gresión. de la técnica y, en la su • 
I inmensa superficie del papel v i -
j bran las palabras con la intensa | 
I expresión de su espíritu adectri- i 
nador. Los nuevos libros He-
I nan los estantes de mi bibliote-j 
I ca y la serenidad clásica de las 
obras inmortales sienten una ex- í 
i trafia sensación de lucha, de com-! 
I bate en perspectiva. 
i Diversas editoriales lanzan a la 
publicidad la maravillosa labor de I 
M El Ü Á 
los siglos y de los hombres como 
reguero de luz que aclara la oscu-
ra densidad de la barbarie demo-
crática, y-a su fulgor rebrillan las 
eternas ideas de los Santos, las 
inmortales creaciones de los ge-
hios, las bellezas literarias de los 
novelistas, las claridades pensa-
doras de los filósofos. Todas, con 
excelsitud de exaltada epifanía 
entonan el canto magestuoso y 
solemne de la vida mental. 
Dos obras he U ido últimamente 
ejoaquín Costa», o el gran fraca-
sado» deCigts Apmcio y «|Des-
perta ferro!» de Ricardo León; 
con la lectura de ambas he senti-
do la inquietud trágica de nuestra 
vida nacional. En el azar de su 
simultánea aparición y en la afi-
nidad de su troquel moldeador 
hay una perfecta armonía, una 
jad mi r a ble compenetración de 
sentir. 
! El valiente y bellísimo poema 
• de Ricardo León y la vibrante, 
realisima biografía del León de 
Graus, producen en mi ánimo una 
poderosa cordialidad de españo-
lismo victorioso. Las dos son cua-
jos de carne espiritual que se han 
plasmado en la tierra aragonesa. 
Mallo de Riglos y foaquin Costa 
son dos héroes de estirpe penin-
sular y montesina. Son dos perso-
nalidades bravias acuñadas en la 
formidable fragosidad de los Pi-
rineos. Mallo de Riglos es el ba-
turro noblote y generoso someti-
do a los trabajos de un Hércules 
con alma de cristiano que no sabe 
plorar sino ante la majestad de 
un amor sacrificado por el egoís-
mo salvaje de un corazón endure-
cido por el interés y sin concienza 
clara del bien. 
Joaquín Costa también es A l 
Mallo de Riglos de la poütica es-
pañola al estilo de un. Conde de 
Aranda o de un Pi Margall, y es-
cribe con su titánica lucha vital 
un poema de colectivismo agra-
rio y un amor de Unión Nacional. 
El púgil de Boltaña y el eseritor 
de Graus son un símbolo vivo, un 
símbolo de carne, nervios y alma 
de ciclopes, que amarrados al 
madero del renunciamiento des-
pués de ser vencidos por la muer-
te material, y de cuya muerte 
brota la heróica victoria eterniza-
dora y la imperecedera memoria 
de una tradición espiritual. 
La vida de Costa fué una serie 
de hechos cincelados por el dolor 
el estudio y la noble desespera-
ción del patriota profético en fun-
ciones de redentor nacional fraca-
sado ¡Que de enseñanzas no se 
desprenden de la biografía de 
Costa, labrada literariamente por 
Ciges Aparicio! Enseñanzas que 
no tienen solución pedagd¿n<;a 
(eomifró en la 8.a plana) 
C R Ó N I C A 
P R E G U N T A S I N R E S P U E S T A 
Nuevamente absorv^ nuestra 
atención la precaria existencia 
de otra repúb^ca sudamericana 
de abolengrj ib jr Paerto Rico, 
la fértil región montañosa que su-
fre el yugo inhumano, —revesti-
do de mentidas protecciones— de 
la gran federación yanqui, sede 
de la moderna y astuta diploma-
cia. 
Hace treinta años los Estados 
Unidos tendieron sus redes por la 
dor&da Borinquen, y en este lap-
so de tiempo ha const guido adue-
ñarse de sus riquezis, eliminando 
al pequeño propietario portorri-
quedo, y fundando sobre los ci-
mientos deshechos de la repúbli-
ca, una nueva provincia yanqui. 
Y esta nueva provincia yanqui 
ayuda indirectamente a la poten-
cia matriz del continente ameri-
cano en sus alocados sueños de 
poderío, en sus extravagancias fi-
nancieras, egoístas, en su osten-
tación abominable, en su libertad 
nefasta, en sus empresas todf»s. 
Puerto Rico, pues, es feudatario 
de los Estados Unidos su tirano, 
con una tiraní i pacífi a, diplomá-
tica, tiranía de sordina. No son 
los fusileros, como en Nicaragua, 
los que imponen leyes. Son los 
economistas, —potestades de las 
finanzas— los que obligan al indi 
gena a que sufrague sus locas 
aventuras. Es el dólar el que ejer-
ce el control en el país fecundo 
del azúcar, del tabaco, el café, y 
es el dólar el que amparando al 
portorriqueño, defendiéndolo en-
seña s u s pavorosos cañones, 
—fundidos con el sudor del jíba-
ro— como un escarnio más a la 
mentida libertad de la que ellos 
mismos blasonaron ser defenso-
res y adalides. 
Cuando España explotada al 
mundo, —y de aquel mundo for-
maba parte Puerto Rico—y era 
metrópoli que causaba envidia, el 
portorriqueño vivía mejor que 
ahora con ser libre. Comía, vestía 
y pensaba al gusto montaraz de su 
espíritu silvestre; impugnaba lo 
impugnable; no medigiba lo su-
yo, por que dé lo suyo disponía 
libremente; no aeatib i órdenes 
escriias, por que los españoles, 
¿-sus verdugos - coaviviàxi con 
ellos, y en la convivencia está el 
amor. El castigo del látigo, tan 
cacareado por extrañas gentes, 
—admitiendo que existiera — era 
momentáneo, impulsivo, y por 
consecuencia una virtud compa-
rado con el castigo intermitente y 
alevoso de los yanquis, castigo 
que mina sus riquezas, y debilita 
su sangre, y relaja su espíritu. 
Castigo de impuestos, de exigen-
cias, de mandatos, como si el fin 
y el empeño de la potencia nórdi-
ca, fuese destruir el país reduci-
do y tan originalmente anexiona-
do. 
Puerto Rico, cuando España lo 
tenía engarzido a su corona, no 
sólo cultivaba azúcar, tabico y 
café, sino también legumbres, 
frutas y demás componentes de 
la flora tropical americana. Y po-
seía ganados. Y pesquerías en el 
litoral. Y sus hijos, todos, eran 
propietarios, insignificantes, pero 
propietarios de casitas rodeadas 
de extensos campos, de majuelos, 
de heredades. Hoy cultiva tabaco, 
y azúcar, y café, pero no legum-
bres, ni frutas. Sus necesidades, 
por tanto, se hallan al descubier-
to, y merced a una campaña de 
opresión de la que forma parte 
principalísima el descrédito de 
toda nuestra masa de importa-
ción; es Norteamérica la que re-
cauda su dinero mediante el inter-
cambio forzoso. Así, es doble-
mente (xplotada, en su trabajo 
de prisioneros con libertad apa-
rente, en sus bienes monetarios, 
por la ineludible necesidad de 
comprar. Coaccionados por los 
agentes yanquis, abandonaron la 
cría del ganado, y cirecen de 
carne. Era preciso que sus brazos 
Bi es usted 
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ie interesa saber que la 
m m m 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
N E U M A T I C O S D E T O D A S L A S M A R C A S . 
A C E I T E S Y G R A S A S . - B O M B A S D E P I E , 
D E MANO Y D E M O T O R . - B U J I A S . - H E R R A -
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Taller de repatatiíD de lieumátitos y Cámaras 
8 1 1 - U g l i o . 14, Klim 14,285 
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I 
atendí- ran úaicam^nte a la tierr , 
también limitada a tres productos 
de fácil comercio para yanquilan-
dia. Y < no son propunrios de di-
minutas Císas, sino inquilinos de 
gigantescas tdifi cari mes con eí 
sello del opresor. Ni poseen he 
redados, ni majuelos, ni tienen 
tiempo de atender a las pesque 
ríasdel litoral. 
Puerto Rico per t íneci a los 
yanquis, y no ciertamente de la 
misma manera que hace años l 
perteneció a Epaña. 
C R O N I C A D E P A R L S 
LA NACIO L A U D A D Y BL ID{0 
agosto 
tanas de Ch 
Dantzig. 
La prunera 
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A partir de la intrusión norte-
americana, los indígenas de Puer-
to Rico abandonaron las múlti-
ples faenas que hacían medrar su 
fortuna, y de activos braceros se 
convirtieron, —bajo la g a r r a 
maestra del subdito de Coolig-
ce— en onerosos huéspedes de la 
ciudad, o en gañanes de ingenios 
anónimos y poderosos. 
Se les niegan derechos, se les 
señalan obligaciones. En las es-
cuelas aprenden los chiquillos lo 
que los EE. ÜU. quieren que 
aprendan. Los cargos políticos 
llevan el visto bueno de los dic-
tadores. El trabajo del bracero 
está regularizado por enviados 
del gobierno yanqui, y se paga la 
equivalencia a una y dos pesetas 
toda una jornada de largas horas, 
interminables Y sus protectores 
acusánlos de anémicos, de ende-
bles y míseros. Y la acusación 
que parte de los yanquis, se sos 
tiene en que lo son por el clima 
insalubre, por los mosquitos que 
propagan el paludismo, y por un 
sin fin de circunstancias natura-
les. Y resulta seguí afirmaciones 
de doctores honrados y aliados de 
la verdad, que esa anemia existe, 
pero su causa no es la apuntada. 
Su causa es el hambre... 
El drama de Puerto Rico tiene 
prólogo, un prólogo trágico y 
cruel, disfrazado bellamente pom-
posamente, con títulos de protec-
ción, relaciones halagüeñas y es-
cenas de gran contento. Pero ca-
rece de epílogo, que es, esencial-
mente, lo que interesa. 
¿Y quien es capaz de adivinar 
el epílogo de tal amancebamien» 
to, esclavitud y mísei o estado? 
ALONSO BE A. 
asunto 
misión; 
D. S. S, 
escrito de p 
al 
pero los dele^r SUb^  
Presenta. e fe f0s^ 
la Palabrp 
propio tiempo 
nuevo. 
Estales fué rech'azida ya(í, 
Uos abandonaron el salón, ^ 
pués de presentar un nuevo es^ " 
to de protesta. 
La primera comisióa pres^ 
un voto de aprobación ala^. 
ducta del presidente, M. 
qvie se ha mostrado, dura 
discusión ^Parcial y ^ 
E* cuanto a la D r n L ? á > 
"tela 
•aiifo 
Protesta d* i 
alemanes, es desecada y 
^ subcomisión ¿ 2 nombra 
acor Esta 
estudio de tan delicado prenteel 
con el íin de aportar pront 
una solución. 
Datos recogidos en la Esíación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 31*4 grados. 
Mínima de hoy, 13. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, 689'5. 
Recorrido del vieno, 99 kilómetros. 
Mu de S i José 
VILLA VIEJA DE NULES (Pro-
vincia de Castellón.) 
PROPIETARIO 
Siempre se desprenderán útiles 
^ns .ñmz i s de lo acontecido en 
B úselas al reunirse los escolares 
en Congreso internacional. L* 
nacionalidad y el idioma han 
creado grandes dificultades para 
que aquéllos puedan entenderse. 
Veamos. 
La primera comisióa del doce 
Congreso internacional de estu-
diantes inició sus trabajos en los 
locales de la Universidad de la 
capital de Bé'gica. EsU comisión 
presidida por M. Siurin, presi-
dente de la Confederación inter-
nacional de estudiantes y de la 
Unión nacional de estudiantes 
franceses, se ocupa de las cuestio-
nes que se refieren más particu-
larmente al delicado problema de 
las diferentes. Uniones naciona-
clónales representadas. 
Pero he aqui que esta vez ha 
versado la discusión sobre la 
cuestión alemana, presentada con 
mayor o menor oportunidad, pe-
ro como una verdad llena de peli 
gros. 
Conviene advertir que los estu-
diantes que representan a Alema-
nia en la C. I . H. están agrupados 
en una asociación, la Deutsche 
Studentenscgaft (D. S. S.), que 
clasifica todos loscscolaies de len-
gua alemana y comprende en ese 
grupo a los de Checoeslovaquia y 
los de Dantzig. 
También es conveniente saber 
que hasta este memento la de-
manda de admisión de la D. S. S. 
ha sido rehusada por la comisión i peli^ros que entrañan 
internacional de estudiantes, a tí -
tulo de la gran discrepancia que 
existe entre las respectivas clasi-
ficaciones; pues la última agrupa 
a sus componentes, no sobre la 
nacionalidad a que aquéllos per-
tenecen. 
Recientemente, en Budapest, sv 
habí d adoptado el principio de 
una colaboración entre ambas 
agrupacisnes, pero esa colabora-
ción no se ratificó en el último 
congreso, celebrado en Breslau, 
y la cuestión quedó, por tanto, en 
un plano de discusión que ahora 
ha asumido un carácter de poco 
favorable y posible acomodo.. 
Ecos de la sesión son los si-
guientes: 
El Comité ejecutivo de la C. í. 
E., antes de rehusar toda colabo-
ración por la obstinación de los 
elementos adheridos, propone al 
Congreso que escuche alguna 
nueva proposición de los últimos. 
M. Goerlitsch, delegado ale-
mán, expone la tesis de la aso-
ciación que representa. 
Después, M. Fischer, en nom-
bre de la delegación checoeslova-
ca, y M. Pozaryski, en nombre de 
la delegación polonesa, dan a co-
nocer el punto de vista de sus 
Uniones nacionales 
u^ia 
''Cío 
mente 
i m i m 
m Aguas minero, medicinales, cío- 5 
. ruradas, manantía!, ratúrales. Z 
• callentes. Temperatura 45° O. 
\ . . . . . . . . . mmmJ 
Pc:ro, para eV objeto que m 
güimos, basta con lo expuesto 
Aún cuando todavía podemos 
agregar otra nota que robustecí 
más ese propósito. Los delegados 
italianos y los delegados obsem-
dores (¿) enviados por Hungria, 
declararon que se apartaban ik1 
los trabajos del Congreso. 
Ahí tiene el lector hispano, e 
esas breves Imeas y en esa al ¡x. 
recer, insignificante cuestión, 
do un mundo de enseñanzas, 
tre las que se dan la mano 
inteligencia internacional, losol 
genes y las dificultades del i l 
ma. 
¿Y nada más que eso? 
Algo más. Porque, al margfj 
de todas esas dificultades hadé 
dolas casi insolubles, existencw 
sideraciones de preponderaad 
racial y extensión de esas prepos 
derancias en países que se j# 
poco menos que intangibles. 
E. BLACK 
Por 
Me sobran algunas pesetas 
toy empleando gustosísima yd * 
resadamente en propagar un 0' 
Maravilloso (que me recomendó 
cerdote) y con él que me curé i 
terribles hemorroides. 
Hago por mí cuenta y solopor® 
declmiento. Facilitaré detalles^  
eí que sufra almorranas ynií'"Á 
M. G. Apartado 837, Madrid, i 
ANUNCIO J 
informes Comerciales y n 
nales España y Ex/rafl^y 
Reserva.-Cerfifícados (kn 
les al día, ò péselas."Cc,jj 
nes generaies.—Cu/"^'' 
de exhor íos . -Compr^ 
respectivas,; Hinoíecas. 
^Fincas 
;u colaboración 
que son tanto má 
la cuestión alemana, cuanto que | dada *n}^0'¿QzW ^ 3 
han de seguir en s l i  ' nio 
a las minorías alemanas uni.versi-1 do. preciados 
,B ••••••••••«• **BBd!ífcSíai»aa«;a»Mi«B««K*K 
M A N U E L B E N B T E Z 
^ - CAMISERÍA FINA -
w EQUIPOS PARA NOVIAS 
lu {, fiï Á N A l i ï & 
c i ó n d e E s p a ñ a y d e 
a e s t e r l i n a s e h a c o t i z a d o b o y a 4 5 * 7 8 
ni? LA BOLSA D B 
i . r,* _Los francos se han 
Madrid. ^ 
L0S dólares, a 
M^rid 
^conversa 
el itf irm 
tas 
23 Esta mañana, en 
' ción con los periodis-
tro de la Gobernación 
mañana reRíesaría 
especial en el sumario que se tra-
mita contra el señor Serrán, ha 
dado fin a su labor. 
El señor Alarcón se mostraba 
muy satisfecho. 
V I A J E D E L SK. TORMO 
Madrid, 28.~Hoy, procedente 
de Jaca, llegó a Z iragez* el mi-
nistro de lostrucción. 
Realiza el vií je en su automó 
vi l . IMarchará a Madrid mañana 
para asistir al Const jo. 
Coincidió la llegada con lácele- llevando a bordo alvseiSor Aparí-
bración de la prueba internacio- ció. 
nal de balandros, por la cual el El señor Cierva saldrá mañana 
Abra del S ¡rdinc ro presentaba un para Madrid, 
magnifico aspecto. 1 
El rey, qu? participaba en ella,' 
UNA 
del Go-
^ 0 W S ' p n £ r * canse-
P S ^ ^ e s è celebrar. 
por la tardt 
FIESTA DE NUESTRA 
SEÑORA DE L A A L -
MUDENA 
Madrid, 28.-El presidente de 
I Diputación ha dicho que asistí 
ráen una carroza de respeto a la 
procesión de Nuestra Señora de 
la Almudena. 
La procesión se celebrará e|. 
día 7 de septiembre. 
EL INFANTE DON J A I -
ME EN EL ESCORIAL 
Madrid, 28.-S. A. el infante 
don Jaime llegó esta mañana a El 
Escorial. 
Fué recibido por las autorida-
des civil y eclesiástica. 
Por la mañana se celebró una 
solemne misa pontificial, 
Ofició el P. Bernardino, obispo 
de Almeria. 
El sermón estuvo a cargo del 
arzobispo de Burgos. 
Luego se celebró un almuerzo, 
presidido por las autoridades y el 
infante don Jaime. 
CONGRESO INTERNA^ 
GIONAL DE PRENSA 
P R O V I N C I A S 
U N B A N Q U E T E A L 
CONDE DE G U A D A L -
HORCE 
Gijón, 28.-Se celebró en honor 
del conde oe Guadalhorce un ban 
quete organizado por l'á Uoión 
Monárquica Asturiana.. 
Asintieron 300 comensales, en-
tre ellos numerosos ingenieros de 
toda Asturias. 
Ofn ció el agasajo el director de 
la fábrica de Mieres, don Eusta* 
quio Miranda. 
Luego habló el marqués de V i -
llaviciosa de Asturias y por últi-
mo el exministro tíe Fomento 
pronunció un discurso. 
Combatió el parlamentarismo, 
por ineñcaz, y dijo que a cambio 
de éste debían darse a los Gobiet" 
nos amplios poderes para actuar. 
Dijo que eran injustas las inju-
rias que se le dirigen por su labor 
al frente del Ministerio de Fo-
mento, y negó que hubiese hecho 
dilapidaciones, como asi está dis> 
puesto a demostrarlo en el Parla» 
mento. 
Se mostró partidario del inter-
vencionismo en la vida económi* 
ca del pais, asi como los Gobier-
nos no deben cobijarse en las 
Aduanás, por considerar a éstas a 
modo de burladeros cuando se 
j sienten invadidos por el pánico. 
! Terminó diciendo que para la 
al pasar próximo al «Nu'ptune> 
lanzó un hurra en honor de los 
que iban en el yate inglés. 
Poco después llegaba el «Jolíití 
Bnsso>, tripulado p o r mister 
H w rst. 
A las 16 enti.ó el dUx», que 
pertenece al Ciub de Ingenieros 
Militares de Inglaterra, a bordo 
del cual vinit ron algunos de ellos. 
Los tripulantes de las embarca-
ciones, al tomar tierra, fueron sa-
ludados con el himno inglés y una 
prolongada ovación. 
El rey felicitó a los balandris-
tas, y el alcalde íes dió la bienve-
nida en nombre de la ciudad. 
A continuación se les obsequió 
con un champan de honor. 
BUENA NADA-
DORA 
Vigo, 28.-A primera hora de la 
mañana atravesó la ría a nado la 
se ñ ori ta Jua n a A l 1 en d ry, p a risíen -
se. , • 
Invirtió en el recorrido 2 horas, 
6 mitjutos y 20 segundos, no obs-
tant', (star «a mar picada, ÍO que 
dificultó grandemente los movi-
mientos de Vá nadadora. 
G U A D A L H O R C E 
OVIEDO 
EN 
! Oviedo, 28.T.D¿sde Gijón llegó 
a esta capital el ex ministro de 
í Fomente conde de Guadalhorce. 
I Acudieron a saludarle nuníero-
, sos amigos. 
El jefe de la Unión Monárquica 
El comodoro del Ocean Racing j Nñcional, se mostraba muy satis-
Club nos dió algunos detalles de: fecho de su estancia en Gijón. 
. Madrid, 28.~En representación 
de su t minencia el cardenal Se-
gura, ha salido para Bruselas el, 
„ ' . * , o * T ^ solución del problema económico 
canónigo de la Sfca..ta IgicSiaCa-j : . , . 
tedral de la imperial ciudad don es preciso que el país dé plena 
sensación de vitalidad y de ir a 
Paríamemo serio, y que en el pro • 
blema de los cambios intervenga 
exclusivamente ei Banco de Es-
paña. 
También abogó por la protec-
ción a ía industria, pero no por 
medio de las Aduanas, y por la 
unidad nacional frente al regkma^ 
íisrnq». 
P o l ú timo señaló la convenien-
cia de ir al patrón oro y a la reva-
lorización de la peseta. 
E L VERANEO D E LOS 
REYES 
L A S R E G A T A S 
Ildefonso Montero. 
C0NCUBSO DE ESPECIA-
LISTAS EN AERO-
MOTORES 
.Madrid, 28.-El Diario del Ejér-
cito anuncia un concurso de espe-
Alistas en aeromotores. 
Las pruebas se efectuarán en 
Uatro Vientos el 7 de mavo del 
a5o 31. 
Ei curso comenzará en octubre. 
ÜNA PROTESTA 
cio^?rn'28'--LaAsociaciónNa-, 
m i ^t6lica de ^ Fa-
Liber ia ÍrÍgÍdo Uiia carta a «El j 
í^fia nn protestaildo Por ^ carn | Santander, 28.~A las 14430 en-
haceco t Unode sus redactores! ttó e | el Puerto el yate inglés 
n ra dicha Asociación. «Neptuno, primero que tocóla 
b^MARlO T E R M l N A l i O meta col<;íCada ei1 el cabo Mayor, 
Madri* 9« de las embarcaciones que partid-^ tol^2^^^- - ' t :i:s ^ a s PIymounth. señor Alarcón, mez i Santander. 
la travesía. I 
Esta se hizo ern viento fuerte: 
del NO. hasta Quesant, desde 
donde fué decreciendo la intensi-
dad de las ráfagas. 
Desde Burdeos empezó a apre-
tar el calor con la consiguiente 
pérdida de velocidad. 
Ha hecho grandes elogios del 
servicio de vigilancia prestado 
por los destructores españoles. 
V U E L O D B LOS I N F A N -
TES D O N J A I M E Y 
DON J U A N 
Santander, 28.-Los infantes 
don Jaime y don Juan realizaron 
hoy varios vuelos a bordo de los 
«Dorniers> que forman parte de 
la base de Santander. 
El infante don Juan recibió el 
j bautismo del aire, pues ha sido 
j esta la primera vez que ha subido 
j en avión. 
E L AUTOGIRO 
j Burgos, 28,—E' señor La Cier-
i v i llegó a esta capital en su auto-
! giro y después de diversas evolu-
I cienes aterrizó, 
I Fué rec ibido prr H ex ministro 
} y presidente de la Diputación se-
ñor Aparicio. 
A mediodía se le obsequió con 
I un banquete. 
Por la tarde volvió a elevarse, 
EL MONOPOLIO DE 
PETROLEOS 
UNA REUNION 
Bilbao, 28.-Se reunió en 
OI í r i a ñ a n a 
PEKÏÓDICO DIARIO 
Bouda de Víctor Fnmeda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la proDlncla 
T E R U E L 
Club Marítimo de Abra el Conse- ¡ 
jo de Administración del Mono | 
polio de Petróleos. 
Presidió i * reunión el marqués | 
de Cortina. j 
A \c t ntr ida ninguno de los i 
consejeros facilitó referencia al-
guna de los asuntos que se iban a 
tratar. 
Terminada la reunión nos die-
ron cuenta de que habían despa-
chado numerosos asuntos de trá-
mite y de que el Conseja se había 
ocupado extensamente de la unifi-
cación de precies de la gasolina 
en toda España, sin adoptar 
acuerdo definitivo. 
Se negaron a hacer más decla-
raciones. 
U N A B A N D A D E 
MENORES 
San Sebastián, 28.—Los hijos 
de unas familias distinguidas de 
Madrid que veranean en Zarauz 
formaron una banda y decidieron 
asaltar ía villa de la vizcondesa 
de Val de Ebro. 
Para ello los muchachos rom-
pieron la verja de madera, arran-
caron el marco de una ventana y 
por ella penetraron en el hotel, 
pero parece que en ía casa no en-
contraron nada queies interesara. 
Los muchachos fueron descu-
biertos por la guardia civil y es-
tán detenidos en una casa parti-
cular en espera de órdenes del 
Tribunal de Menores. 
B A R C E L O N A 
V I S I T A DE U N CRUCERO 
INGLÉS 
Barcelona, 28.—La oficialidad 
del crucero «Chester» saltó a tie-
rra, visitando a las autoridades y 
los principales monumentos de la 
ciudad. 
L A T E M P O R A D A 
B A L O M P É D I C A 
Se da como seguro que la tem-
porada baloropédica comenzará, 
salvo alguna circunstancia impre-
vista, el día 3 del próximo sep-
tiembre. 
Probablemente el primer en-
cueníTO se celebrará entre un 
I equ po rU Catalnña y otro belga. 
T O M A N A UNOS TURIS-
TAS POR «PAMPLINAS» 
i Y SUS C O M P A Ñ E R O S 
Esta msñana entraron unos tu-
í ristas en ei Ayuntamiento. Inme-
I diacamenie comenzó a aglomerar-
I se público imi ta a las puertas de 
I las casas corsistoriales. 
Creyeron que se trataba del cé-
lebre actor cinematográfico Pam-
plinas y sus compañeros. 
El público sufrió una gran de» 
cepción al convencerse de que se 
trataba de unos turistas ingleses. 
DEL EXTRANJERO 
L A R E V O L U C I O N D E L 
P E R U 
Lima, 28.—El señor Sáchez Ce-
rro se ha encargado del poder. 
Esto ha producido una explo-
sión de entusiasmo en toda la ca-
pital. 
A l paso del señor Sánchez Ce-
rro por las calles de Lima, una 
inmensa muchedumbre le vito-
reaba, mientras las mujeres arro-
jaban flores a su paso, y el pueblo 
entonaba el himno nacional. 
La revi dación peruana puede 
decirse que ha tocado a su fin. 
CALOR 
Londres, 28.—El calor sigue 
siendo sofocante. 
Anoche la temperatura se elevó 
a 27 grados, 
L U C H A CON UNOS^ 
RECLUSOS 
Roma, 28.—Según comunican 
de Viterbo, los reclusos de aque-
lla prisión trataron de evadirse en 
masa. 
Apercibida la guardia, entabló 
con los reclusos una dura pelea. 
Estos, se hicieron fuertes le-
vantando barricadas, y comenzó 
el tiroteo por ambas partes. 
Resultó un recluso muerto y 
bastantes heridos. 
J O S E M A E S T R E I 
MATEFISAL E L É C T R I C O 
P á g i n a 4 L 28 a g o s t é 
i i 
Preparación completa para la carrera militar, con 
Sección especial para la de Jrgenieros 3' otra para 
Ayudantes y Sobrestantes de Obras Públicas. 
D I E I G I D A POR 
D o n A n g e l L o s a d a 
Profesor durante varios años de la Academia Gene-
ral Miliíar y de Intendencia. 
Madrid, Juan de Mora.--23 
Para m á s informes, al Notar io de c s í a capital 
Don Rafael Losada. 
C R O N I C A 
Una estratagema 
P A I S A J E S 
Por los balnearios 
de España 
En Aragón, aledaños de Casti-
lla, fronteros al Señorío de Moli-
na, cerca del famoso (xmonaste-
rio de Piedra, no lejos de la Bíl-
bilis histórica, en las márgenes 
-del Mesa, lío que baña los muros 
de arcaicas fortalezas, dominios 
de orgullosos señores, de rancia 
estirpe, cuya sangre se mezclaba 
en la de reyes... 
A este rincón aragonés hemos 
venido a buscar el sedante de 
nuestros afanes, el descanso, la 
tranquilidad, por unos días, los 
suficientes para reparar fuerzas y 
calmar fatigas; para que el espiri' 
tu pueda expansionarse en un 
ambiente distinto al que nos ro-
dea, por nuestra profesión,duran-
te el año. 
El pueblo, J uraba, se halla a un 
kilómetro de éste lugar de encan • 
tos naturales que se llama Balnea-
rio de Sicilia, donde vienen los 
enfermos a buscar la salnd; don* 
de los que afortunadamente no lo 
estamos reparamos fuerzas para 
proseguir las luchas cotidianas. 
Lugar es este, tajado por el río, 
que a ambos lados lo resguardan 
fuertes murallones de rocas. La 
coi líente se abre paso por un tor-
tuoso cauce. Espesa vegetación 
se desarrolla.en sus orillas. Blo-
ques inmensos de piedras capri-
chosas, de cerros con zigzaguean-
tes vericuetos. En el fondo de una 
de las anfractuosidades del terre-j 
no, formadas en los grandes cata- j 
clismos geológicos para que el río 
marchara a recorrer otros luga- i 
res, está el Balneario de Sicilia | 
rodeado de jardines, en los que 
abundan las flores, multicolores 
como las avecillas que anidan y 
vuelan y cantan y alegran a los 
mprtales que tienen la dicha de 
venir a este sitio de salud, de re-
creo honesto, de expansión del 
alma, que parece hallarse más 
próximo a la verdad, contemplan-
do y meditando acerca del Crea-
dor de tanta maravilla. 
En este rincón encantador, en-
vuelto entre bosques espesos de 
árboles de alta copa e ingentes, 
peñascos, cerca del Santuario de 
una imagen de María, que parece 
un nido adherido a las rocas, al 
que se asciende por una senda es 
carpada y serpeante, en est' lu-
gar donde mana abundante el 
agua que tantos prodigios ha obra-
do, pasamos unos días del eslío, 
entre sombras nemorosas, oyen 
do el murmullo de la próxima co-
rriente fluvial, apartados de las 
grandes urbes, pero dentro de 
una sociedad de hombres que pa-
recen congregarse para que UÍJZ 
can amistades que luego perdu 
ran, para vivir en pleno campa y 
con l a s mayores comodidades 
gracias al celo, al orden, a la 
buena dirección de los dueños del 
balneario que atienden bástalos 
menores detalles a fin de que na-
da falte a sus huéspedes. 
Y en las horas de la tarde, cuan-
do el sol se va escondiendo, des-
pués del Angelus, lucen unas ve-
las en el altar de la capilla, y allí, 
congregados todos, con el fevor 
propio de los buenos hijos de Ara-
gón y de España, se reza el rosa-
rio y se encienden las almas con 
la Salve a la Virgen del Pilar. 
Vengan a lugares como éste, 
los que quieran estuiiar la psico-
logía del pueblo español. Aqui no 
hay estridencias políticas, aquí 
se vive, se descansa, se adquie-
ren fuerzas, se afirma cualquiera 
más en sus creencias, y alienta la 
esperanza dé que España es sana-
ble y dequ-; debamos desechar 
toda clase üe pesimismos. 
CLARO ABANAD ES. 
Balneario de Sicilia (jaraba). 
26 8 30. 
El comunismo ruso, con un fa-
natismo incansable, prosigue eo 
Europa y en Asia, y en América 
su U»bor d<* propaganda. 
Ofrece la lucilo aspectos muy 
interesantes y dignos de t studio, 
y, desde luego, proporciona al 
observador provechosas ens ñan-
Z3S. 
Los propagandistas soviéticos 
no se andan con chiquitas, han 
abarcado con la mirada de su au 
dacia el mundo entero; se han 
lanzado a la conquista de la tie-
rra, y se les ve, perseverantes en 
su empresa, animados por un pro- • 
fundo entusiasmo pechar con to-
das las dificultades y vencer gran-
des obstáculos. 
En Rusia se carece hasta de las j 
cosas más indispensables para la 
vida. A raíz de la revolución ru-
sa, las víctimas del ensayo sovié-
tico,.tuvieron que ser auxiliadís 
y socorridos por elementos ca-
1 
o 
a s a d e Mueble 
Calle 4e San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS rr 
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. ^ 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, L U J O 
PRECIOS SIN C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. ^ 
Juan Sanz.—San Francisco 2- —TERUEL 
písales de Europa, los propagan-
distas bolcheviques. 
La estratagema es la siguiente: 
En estas grandes urbes moder-
nas hay un desqijúlibrio social, 
que hace que aumente cada día el 
nütiUTO de los «sin trabajo. Los 
propagandistas del comunismo 
ntativos de otros Estados (y vícj han empezado a fundar un. siste-
timas de la catástrofe social, fue- ma de restaurant comunista de 
ron los niños y los campesinos) y 
se dió el absurdo contraste de que 
en tanto que en el interior de Ru 
sia haría estragos la miseria, fue-
ra de Rusia corrí i el dinero so-
viético. 
Y los propagandistas, derrama-
ban a manos llenas el oro por 
otros países p a r a sostener las 
campañas de difusión de sus 
ideas. Por propagar el credo co-
munista apelaban a todos los re-
cursos, inventaban m i l trazas, 
promovían luchas, perturbaban 
la paz de los Estados, inmolaban 
sus propias vidas y eran capaces 
de todas las locuras. 
¿Qué es esto? ¿Qué misterio en-
cierra la actitud de estos hom-
bres? ¿Esláa locos? ¿Qué se propo • 
nen? ¿Qué utilidad persiguen? 
Se ve clarameote q u e estos 
hombres son unos simples instru-
mentos de una misteriosa fuerza 
espiritual que actúa en las tinie 
blas. 
La cgarra> de una iiea, h.* he-
cho presa en unos cerebros hu-
manos, ha fanatizado unas almas, 
y estos hombres son como muñe-
cos de guiñ. )l que se mueven a 
impulsos de unos hilos invisibles, 
fatales 3^  tenebrosos. 
Me ha inspirado este comenta-
rio la noticia de nna estratagema 
ingeniosa y astuta que están po-
condiciones sumamente económi-
cas. Todo parroquiano del restau-
rant puede consumir una abun-
dante y espléndida comida por un 
precio increíble. E «sin trabajo>, 
el paria, el necesitado resuelve 
su problema de un modo fantás 
tico. 
¿Qué se le exige en cambio? 
Para ser parroquiano del Res-
taurant Comunista es preciso ha-
cerse socio del mismo, es decir 
pertenecer a. la falange comunis-
ta. Además mientras está en el 
comedor, tiene a su disposición 
periódicos, libros, revistas sovié-
ticas, y escucha las palabras de 
los propagandistas. ¿Compren-
No, no; se quiera o no . 
ra; la lucha es inevitable qUle' 
El enemigo está decidido a n 
gar hasta el fin. Y, no ^ 
es el mismo enemigo el 0^ ' 
pone la realidad, y ademiis ^ 
enseña el camino. 
Luis LEÓN 
22 8 30. * 
¡FILATELICOS! 
Compro sellos de 
correo antiguos. 
TERUEL, 
m acuerdo < 
de rae 
Castigo a una da-
ma que olvida sus 
alhajas en el baño 
Una elegante dama que pasó 
varios días en un hotel de Dingei 
déis? ¿Qué para sostenerjesto hace ; jColonia), tuvo la desgracia de 
falta mucho dinero? ¿Qué impor- i perder varias joyas. Desconsola-
ta? Con tal de propagar su idea, da denunció el hecho a la policía 
dispuestos a sacrificarlo que inmediatamente practicó ya-
• * rias investigaciones, pero desgra* 
cíadamente no.dieron resultado 
alguno. 
Cuando la dama empezaba a 
están 
todo. 
Hay que prestar mucha aten-
ción a estos hechos. Este fervor, 
este entusiasmo, esta táctica, es-
tos múltiples recursos de los fa--consolarse de ía pérdida desús 
náticos comunistas es un aviso alhajas, ha pasado por la gran 
del que no se puede hacer caso I alegría de recuperarlas de una 
omiso impunemente. f 
H ty un peligro muy grave a la 
yistau La amenazi está cerca de 
la puerta como quien dice, y no • 
cabe hacer oídos de mercader, ni 
encogerse de hombros, ni escon-
der la cabeza en la arena como i 
niendo en práctica en algunas ca- hacen ciertas aves amenazadas. 
manera insospechada. 
Hace unos días recibió un pa-
quete por correo. Lo abrió llew 
de curiosidad y cual no sería su 
sorpresa al encontrarse con ^ 
perdidas joyas. 
Cuando se convenció de qa« 
LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE 
— LA MARCA 
DE 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
SE FUNDAMENTA P N I S Í P I ^ nnïNtrMm^Q Q Í / - I n ^ x r ^ ^ o 
anos 
2.° 
 E  LOS EIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
I*.0 En ser una marca que tiene más de 50 
de existencia ininterrumpida. 
Posee la maquinaria más moderna y per-
fecta conocida hasta hoy. 
3. ° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
o. Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
í u • Keduce a Ia mínima expresión los gastos 
de tabncación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
! eran las verdaderas se dió cuefi-
' ta de que en el paquete ib* 
bién una carta que leyó coa * 
curiosidad que es de suponer. ^ 
autor de la carta decú que se 
bía encontrado las joyas en 
de los cuartos de baño del Q 
. donde residí i la dama y 
castigar un abandono can & 
decidió-conservarlas en su P ^ 
para hicérle creer que h^ia -
do robadas. , rtB.nr(j' 
; La Policía ha podido c o ^ 
bar que el firmante de la 
una persona de £rai1 ^ x ^ 
decido P 
jodido rehusa. 
^Creemos 
S «mecidos independien 
oesttpone ev 
ci6a^reprel 
lio,?"1"1 P<"-' 
péche la ™ 
i, materia lo b 
gl asalto del 
bientecolectiv 
yusión un a 
tanto más 12 
menos culto elí 
luiente. 
Defender la 
iuencia frivola 
camente groser 
ticipal y espe: 
duwbre ya sefí 
Tiotorioque los 
ddad son como 
rpaeden hacer ai 
La misma i i 
procedimiento \ 
la sanción más ( 
«stá hecho, po 
cuando alguien 
nerle remedio, 
precauciones, UÍ 
¿io puede ser, 3 
aacfaas veces» 1 
ra. Beethoven o 
sido, también er 
aes, banderas qt 
dísitnas mercade 
V, ea el mejor d 
es, cuando el pn 
totalidad, acepta 
el riesgo de que 
tor sea vehículo 
«^siones, que ui 
Paede, contestar 
^ Propiciatoria 
rrespondencia, e 
Aerófono y el a 
¡av^ que agra, 
Nndolo. 
,Nada de lo qu, 
Oesunarjovec 
f * * * Mucho 
^cotnprob; 
pendencia d 
^ s d e s u u 
A s o c i a 
^ de los 
Ittcht 
•A *n M ciudad, y , ^;ebros,pro 
^ ^ T ^ ^ ^ í ^ r i a d e podíí I bía dicho la verdad. • pensar que una mujer ^ 
I olvidadas en un lavab0 ^lof, 
jtel unas joyas de tanto 
de?1 
cidió darle un buen 
susto 
puet 
10 <*e la fu 
' Sobre todo 
flas' ^e no r 
^ n de au, 
N^0mitiIles' 
H v p r o p i o 
I duerma quien no c o ^ • 
exclusivo propósito a 
•sucesivo fuera más cu 
tribu, 
Porque 
m4s ^nic 
es 
de 19OQ 
H3 h M A S A N A 
1; ^ radiodifusión 
y el hogar 
, dei Gobierno según 
6' aCr!-esolución del concurso 
^ L u e V a de adjudicarse el 
P«fel a He radiodifusión esasun-
^Tincufflbe al Parlamento, 
•"""Iddo plácemes generales, 
^06 tuuos no seean entera-
^s0 freros- pero el no haber 
^ S f r i o s e s r a u n h o m e . 
Creemos que esos plácemes 
cidos. 
son 
di 
a Ib. 
izarlo; 
ÍS nos 
si 
nos. 
da-
sus 
,ieECUentemente del acierto 
lnS ne evitar una adjud.ca-
sUPu ^ «m monopo-
En pr imero de octubre se t r a s l a d a r á de la P L A Z A D E L SEMINA -
RIO, 6, a la RONDA D E A M B E L E S , 3 y 4; donde i n s t a l a r á taller de 
reparaciones, garage y s a l ó n de e x p o s i c i ó n de las acreditadas marcas 
F I A T ~ H U D S O N - E S S E X 
Con recambio completo y estok de n e u m á t i c o s . 
T e l é f o n o 2 2 - A — T e r u e l 
e o í i z a c i o n e s de B o l s a 
ció11 
nue represente un 
S por encima de este as^  
ll0,y de la gestión, es de suyo 
Cteria lo bastante grave y de-
El asalto del hogar por el am-
i te colectivo tiene en la radio-
msión un arma poderosa, y 
irás lamentable cuanto 
tanto ese am-
Hngei 
:ia de 
osóla-
solida 
:ó va-
aba a 
le sus 
, gran 
Ï una 
lapa-
llena 
ría stt 
)n las 
e qfó 
lant* 
:ofl & 
r. El 
se ^ 
a üfl0 
hotel 
raode 
e^nos culto elevado sea 
diente. ••. . 
Defender la familia de la in-
iuencia frivola, cuando no fran-
'camente grosera, del gusto «muv 
aícipal y espeso» de la muche-
duitibre ya seria bastante; pero es 
notorio que los medios de publi-
cidad son como de ace.o: de él se 
a^edeo hacer arados o puñales... 
La misma inmaterialidad del 
procedimiento hace la coerción y 
la sanción más difíciles. El daño 
está hecho, por punto general4 
kuando alguien se decide a po -
aerle remedio. Pese a todas las 
precauciones, un progama de ra-
dio puede ser, y de hecho lo es 
anchas veces, la Caja de Pando-
ra. Seethoven o Shakespeare han 
i^do, también en muchis ocasio-
nes, banderas que cubrían averia-
d^isitnas mercaderías doctrinales, 
p , ea el mejor de los casos, esto 
«s, cuando el programa es, en su 
Itotalidad, aceptable, a ú i se corre 
el riesgo de que la voz del locu-
tor sea vehículo deingeniosidades 
que uno querría, y no 
Puede, contestar en el acto, vícti-
^ propiciatoria, de la media co-
'ttspondencia, entablada entre el 
aerófono y el auricular; o el al-
• f ^ que agrava el mal genera-
pndolo. 
NTada de lo que venimos dicien 
«s una novedad para nuestros 
> Muchos de ellos habrán 
comprobar a un tiempo la 
W S t : de ia radio y ios 
SobretcdG ^ 
^ c l e l á s 
de la eficacia del reclamo mer-
cantil radiodifundido. 
Un gobierno digno de ese nom-
bre, no puede, en efecto, mostrar-
se indiferente a los riesgos de es-
te magnífico despertar de la co-
munión humana sin más lazo de 
unión que el éter invisible. 
VÍCTOR ESPINOS 
25 8 30. 
E n s e ñ a n z a 
N a c i o n a l 
SUBVENCIONES 
Escuela de Santa Teresa del 
Sagrado Corazón de Jesús, de Je-
rez de la Fronteia (Cádiz), 2.000 
pesetas. 
Escuela del Niño j esús de Pra> 
ga, de Jaén, 1.000 pesetas. 
Escuelas de San Cristóbal de 
Granada, 750. 
Asociación de Ferroviarios de 
Madrid y Valladolid, 15.000. 
Universidad de Barcelona, pe-
setas 2.000. 
Centro de Instrucción Comer-
cial de Madrid, 2 000. 
Asociación de Antiguos Alum-
nos del Grupo Escolar «Luis V i -
ves de Madrid, 1.500. 
j Revista <La RSZÍ Española» de 
Madrid, 2.000. 
Academia de Ciencias de Zara-
goza, 4 500. 
Real Sociedad Española de His-
toria Natural de Madrid, 7.000. 
Instituto Católico Femenino de 
la Institución Teresiana de Ma-
drid, 8.000. 
Sociedad Educadora de los Ex-
ploradores de España de Madrid, 
40.000. 
Centro Artístico de Granada, 
4 000. 
Real x\cademia de Bellas Artes 
(San Carlos) de Valencia, 12 000. 
Real Academia de Declama-
ción de Málaga, 1.750. 
Casa del Estudiante de Madrid, 
5.000. 
Real Academia Gallega de La 
Coruña, 4 000. 
Sociedad Española de Antropo-
logía de Madrid, 5.000. 
Real Academia d** Buenas Le-
tras de Sevilla, 2 000. 
Sociedad Matemática de Ma-
drid, 4.500. 
Sociedad Colombiana Onuben-
se de Huelva, 3.000. 
Instituto Ibero Americano de 
Derecho Comparado de Madrid, 
8 000 y 
Junta Nacional de Bibliografía 
y Tecnología Científica de Ma-
drid, 15.000. 
T A L L E R 
- D E -
C a l d e r e r í a 
— Y — 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
- D E — 
M o I r a 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y tínico. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de ia 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I , 16, entr0. ZARAGOZA 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4;por 100 j 
Amortizable 5 por 100,1920.1 
> 5 por 100,1926. 
> 5 por 100,1927. 
t 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 l/3 por 100, 
J928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va P01* ^00. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banoo Hispano Americano . 
Banco Español del Rio de la 
Plata . . . . peseta» 
Azucareras preferentes. . . . 
> o r d i n a r i a s . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . , . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortea . . > 
Alicantes » 
pv i 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 
100 . . . . . . . 
Id . id. 5 por 100 
Id . id. 6 por 100 . . . . . . 
Cédulas Banoo de Crédito 
Local 6 per 100 . . . . 
d. id. id. id. 5 tfi por 100 . 
d. id. id. id. 6 por 103 . . . . 
Oonfederaoión Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica i por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 
Dollars. , . . . 
L ras 
71'40 
92*00 
100^ 20 
84'ÜO 
86'75 
lOO'GS 
70*90 
SS'CO 
90'8* 
75,50 
100'10" 
90*00 
59d(m 
202*00 
70*75 
109'50 
125*00 
121*50 
1030*00 
543*50 
509*00 
92*95 
100*50 
HO'áO 
85*40 
91*75 
90*25 
lOi'TS 
102*00 
• Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
I ESTE NÚMERO HA SIDO 
' VISADO POR L A CENSÜ RA 
ectoree 
[Podido 
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10 Si' 
0 ° ' 
ta eS 
¡ciófl» 
a internacional 
de ia in t imidad 
Propagandas ra-
^ a u d i t o r e s en asam-
Previas invoca . 
Ricial D ^ y / o n el j a r a to 
so 
íonas 
do *[ 
i ¥ 
! i r 
de-
\ ^ 
N o J ^ f 0 0 todo su valor m-
ntades y de 
iro que pierde 
Pfopio de la [condii 
j a r í a de los conglomera-
^ t r f c n t e s ' ^ la su. 
s'_sobre todo, insi. 
el fundamento es 
Hur—que se hace la hora do mi trabajo. Adiós, Amraui, 
y tan confianza en Sera, la cual hará por que no sea el 
pueblo escogido, entregado de pies y manos a los Egip-
cios, 
Cuando la barca del de Bubastes, llevando a bordo al 
mozo Assir, se dirigía bacía ia Ciudad del Sol, en calidad 
de correo de las poco agradable nuevas, y Amram, de 
pie en el muelle de las esfinges, trataba de convencer al 
de Judii de que quizás hubiera sido lo más acertado ha-
berse él ehcárgadf) de ia comisión para tranquilidad de 
su esposa JHébábed-
Üña vez dentro, y libres de miradas curiosas, interro-
go ei de Coath: 
—¿Son éstas las graves noticias anunciadas? 
A lo que repuso Hurí 
---Lo dicho son habladurías cortesanas, y son de int 
cuenta; pero lo que he de conumiearte por mandato de 
la madre Sera es de más importancia; escucha. Su Santi-
•dad la re ina Bnpaten o Mütamen, está bastante mejorada, 
restablecida casi. Aprovechándose de ello fué a ella Fa-
raón, que ya anteriormente había recibido a unos emi-
sarios dé Meníls, acompañados de Nehera y Atmufré,. v 
el resultado ha sido la orden de reunirse el Tribunal Su-
premo. 
—¿Serían acaso los sacerdotes de Ptah?- exclamó eí 
hebreo pensativo. 
-Saguramente; Nehera y los suyos han logrado la 
autorización de la Reina; y el principal, si no el único 
motivo, es tratar de los israelitas, y j k tan de prisa, que 
esta misma mañana han salido los emisarios para Meníls 
donde se reunirá el Tribunal. 
—¿Pero tanta importancia le dan al asunto para in-
tervenir un Consejo tan extraordinario, casi ya caído éü 
desuso? 
-Vuelven las prácticas antiguas, ¡oh, Amram! Así 
murmuraba con amargo pesar la madre Sera. ¡Tornan 
los dioses y su acompañamiento de irracionales. Ya tiene 
más importancia en Egipto un gato o un buey que el ruña 
inteligente de los hombres. Con el cambio de nombre no 
ha sobrevenido el cambio de fisonomía, sino el del alma 
Al nacer Tutanckamen murió de muerte Chuenaten i tan 
P á g i n a 6 E L M A N A N A 
DESDE B E R L I N 
L a industria de 
ia porcelana 
A principios del siglo X V i l I se 
descubrió, por segunda vez en el 
mundo, y por primera vez en Eu-
ropa, el procedimiento para fa-
bricar porcelana. A l año siguien-
te, del descubrimiento de O^tt-
ger, en 1710, se erigió la fábrica 
de porcelana de Meisen y ya en 
176s es tan conocido el procedi-
miento de fabricación, que se ins-
tala en Prusia otra fábrica. La in-
dustria alemana de la porcelana 
ccupa hoy a más de óOiOOO obre-
ros en unas 300 empresas. Esa in-
dustria exportaba mucho antes de 
la guerra y hoy es también una 
de las industrias con mayor con-
tingente proporcional. La expor-
tación total alemana no ha alcan-
zado todavía las proporciones de 
1913, pero eso se debe al hecho 
de que países que habían sido im-
poi tantes compradores como los 
Estados Unidos e Inglaterra, han 
instalado esa industira en los úl-
times añes y la protegea con ele-
vados derechos aduaneros. Sin 
embargo, los productos alemanes 
legran superar esa barrera aran-
celaria y eso es prueba de la ex-
celente calidad de esta porcelana, 
principalmente de la de adorno. 
En cuanto a la cantidad, la ra-
ma de exportación más notable 
es, al mismo tiempo que la pro 
ducción, la de porcelana de mesa 
blanca y de color. Todas las ten-
tativas de sustituir la porcelana, 
algo más cara, con loza, más gro-
sera y por lo general un tanto 
amarillenta, han tenido que aban-
donarse por motivos de índole 
estética. Una característica pecu-
liar de la producción es la multi-
tud de tipos y dibujos que pre 
«enta., 
ES grupo más reciente de la in-
Austria es la porcelana para usos 
técnicos, que tiene sus tóás gran-
Comerciale's 
merm*ciea 
9 i>loarabati** 
des fábricas en los alrededores de 
Berlín y en la comarca del Ruhr, 
En esas fábricas se produce por 
celana de diversas clases para 
tensiones eléctrica altas y bajas, 
y además la que se necesita en 
los laboratorios, mientras que la 
porcelana refractaria procede ca-
si toda de Sajonia. 
La porcelana es materia extra-
ordinariamente delicada y está 
sujeta a exigencias considerables 
Téngase presente las veces que 
pasi de mano a mane un simple 
plato. En su virtud es esencial en 
estos artículos que el comprador 
confie en que carecen de defectos 
interiores. Aurque objetos de 
porcelana defectuosa no puedan 
producir para el que los emplea 
consecuencias tan nefastas, como 
el acero defectuoso de insta acio-
nes ferroviarias, .un plato que se 
rompe causa pérdida sensible a 
su prcpietaiio, y mucho más si 
se trata de objetos de valor. Por 
esta rtzón constituye un error la 
compra de porcelrna atendiendo 
solamente a su precio. Los m i 
culos baratos son precisamente 
en este ramo de la producción, 
con frecuetiCia, los peores, y a 
industria alemana de la,'porcela-
na atribuye significación especial 
a sus tendencias de no pertenecer 
al grupo de productores de esos 
géneres baratos. 
Las diversas fábricas tienen 
grandes depósitos de muestras y 
exposiciones permanentes de sus 
productos en los lugares de fabri-
cación, y además en Berlín, Ham-
burgo y Le*» zig. La visita da es-
tas exposiciones debería figurar 
en el programa de los viajes de 
Alemania. En losp? í i e s extran-
jeros, de Europa y en Ultramar, 
se ofrece a menudo oportunidad 
de ver porcelana alemana de alta 
calidad y en todas las plazas de 
alguna importancia hay represen-
tantes de empresas que producen 
porcelana para usos técnicos. 
A. BRAITN. 
Berl ín , agosto 1930. 
Lea u s t e d 
E L MAÑANA 
M o ysfed eeryezo 
HOU, PILSEN Y MUNICH 
" en todos los é5tcfb!ecímie«fo&, 
G A C E T I L L A S 
SE NECESITA A M A JOVEN, 
leche fresca, para criar en casa de 
los padres de la criatura. 
Razón en esta Administración. 
AMA, DE 23 AÑOS DE DEAD, 
leche fresca, desea criar niño o 
niña en su propio domicilio. 
Diríjanse a de ña Isabel Fuster 
Maícas, Escoiihuela (Teruel). 
SE VENDEN una viga de hie-
rro nueva de 8 metros 70 centí-
metres de largo por 30 centime' 
tros de ancho. Una galera en buen 
uso acolchada de 6 asientos para 
uno o dos caballos. Un carro pa-
r í 5 caballerías. 
informará Gregorio Garzarán. 
ALQUILO o VENDO fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca, 
Razón: San Francisco, 6. 
ARRIENDO un primero y se-
gundo piso en la Ronda 4 de 
agesto. 
Dirigirse a Gregorio Garzarán. 
D ^ N S E L DE S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de JVarzo, 2—Teléfono 2844 
ZARAGOZA 
Por amor a là mar 
AshioD,qUefdci.ab^aUr 
•os. 
tones JacoboCche-v.fi 
hen se deeditron J r 
traordinarias v a n ^ 1 * * 
1 
reun ión fen)in¡sta 
iracundas dsn , ' -,. 
rre cosa mejor que 
paralo que está prfe r X 
« vuelo de p r á c S ^ H 
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•completamente que ni en la egipcia Mutamen parece ha-
ber quedado rastro de un Eripaten. El Tribunal Supremo 
es lo último que quedaba por restaurar, y con tanto em-
puje se restablece, que quizás por primera vez se reúne 
donde no reside el Soberano, y con tal audacia se presen-
ta que pretén «fe recabar para sus resoluciones la fulmi-
nante y ejecutiva sanción correspondiente al Rey. 
—Gran transtorno ha debido sentir para así expresar-
se delante de tí. 
—Sí, estaba apesadumbrada, indignada, mejor dicho; 
y aún agregó: «El poder de Ja Reina es pura apariencia. 
Aquí ya descaradamente son los sacerdotes quienes man;4'. 
dan. Con Tutanckamen se ha transparentado Neheraj, y 
tras este la omnipotente-conjura de ios Colegios. Ya sólo 
faltaba lograr la absoluta independencia de ese Tribunal 
para venir abajo el imperio de los fai-aones. Sieitóre han 
sido influyentes, mas antes su influjo proveníá'(gii 'mayor 
adhesión al trono; hoy tal es su resfyitp, que quieren aho-
garlo para levantar sobre él ; tros tantos solios, cuantos 
son los grandes profetas y estolhtas.» , 
—¿Y por qué no dice todo esto a Enjuten? ¿Acaso no 
podrá acercarse a quien con sus pechos le conservó la 
vjda? 
—Se lo dirá, claro que se lo dirá; solamente que la ve 
tan delicada y combatida, aún débil y doliente, que 1© 
tiene compasión y espera el momento oportuno. De todas 
maneras me ha repetido: «Díles que aunque haya de he-
rirla en lo más profundo, aunque se tengan que remover 
los más delicados posos, hablaré a la Runa el lenguaje 
de la verdad, pues ya no se trata de ia valerosa Jocha-
bed, ni de su casa: está amenazado todo Israel.» 
— |OhI ¡Bien veo cómo adivinaba Tunnal-exclamó 
Amram profundamente afectado, baja y sordamente. 
Después de un rato de silencio agregó Hur. 
- Debe existir alguna trama contra nuestro pueblo 
según la pena de la madre Sera, alguna trama reservada, 
pero no oculta a ella. 
—Sí. ¿Y qué debemos hacer mientras tanto? ¿Esperar 
con las manos cruzadas? 
—Habéis de hacer un memorial a ía Reina de todo lo 
acaecido en la Casa de Jochabed. Esta es la pauta—dijo 
sacando un papiro escriturado con signos'aritméticos y 
entregándolo a Amram—. Mi padre os acompañará a un 
escriba que os lo pondrá en forma, y al anochecer, cuan-
do yo regrese a la Casa de Amenofís lo llevaré a Sera, 
quien lo presentará cuando halle ocasión, ahora que se 
ha alejado para Mcnfls el profeta de Amon. Entonces ha-
blará al corazón de la Reina, quien libre de perniciosas 
influencias, se acordará del pueblo que le ha dado parto 
de su sangre. 
Amram erró su mirada por el escrito; regularmente 
no confiaba en él para nada, y su esperanza estaba más 
en las promesas de Jacob, de José y en las de su mismo 
padre Coat; mas como en aquel instante sentía por enci-
ma de los peligros de Israel, el inmediato deparativo de 
su felicidad, consistente en la liberación de su tamada, 
había que asirse a todos los medios y a todas las ocasio-
nes, siquiera para demostrar que haeía cuanto estaba de 
su parte para conseguirlo. 
—Tú lo explicarás a Ram y a mi padre—concluyó 
. -«vas. Y 
rapabarbas, protegidos -
videncia vuelan de tnodo 
co, hasta que aterrizan tí* 
dad. m ^ 
Aprovechando su m ^ 
por aquel éxito, elduefto¿ 
rato consigue comprometer/ 
dos amigos Jocobo y jaime ¡ 
pilotarla de nuevo en el c 
Raid que debe cehbrarse a/ 
siguiente, y para mayor 
dad se los lleva a su casa.. 
Y llega el día siguieme'y 
ya se creían Ubres y SfgUros^  
hen y Cahen se encuentran 
saber cómo, en el campo de avá 
ción, ante la nada agradable pe, 
pectiva de volar otra vez, Pa 
colmo de desdichas, creyendoí 
asegurar el éxito, introducen« 
el aparato a un loco peligroso j 
cualt una vez en las nubes, eu^  
za a hacerse el amo del aviii 
obligando a los ¿es barberosi 
precipitarse en el espacio proï* 
to, naturalmente, de sendos 
caídas. 
Desde entonces Tacobo Cois 
y Jaime Cahen renuncian 
el amor a las manicurasenais 
radas de los pájaros humanos, 
Esta deliciosa película deasi 
to tan interesante y emcciocail 
que pertenece a cinematogtó 
Verdaguer, tiene como 
nistasalos graciosísimos acto 
Charles Murray y George»! 
que si no son eases^  delaa^ 
ción, lo son, indudablemente, 
la gracia 
i . Banda mu 
l a e n l a G l 
Esta mañ^ 
dia, se 
E l domingo, 
H e v e consigo ^ 
" K o d a 
y tráíg-ase ios gratos reciif 
'ios de sus excursión^5 
fotos * Kodak», para * 
luego con igualintens^1 
ción dentro de un ^ 
diez, siempre ^ 
pebido a 1 
ta Aludía h 
de die2 
ha cor 
ciento laC 
.uera que 1 
compràvem 
trig o que se 
.lo alasdis 
habiéndose a 
jeto de evita 
operaciones ; 
cío del marc; 
zar la mayor 
invitando a 
haga declarí 
de trigo en 
Ayuotamien 
durante los d 
Mañana, s 
número de s< 
Pleno celebr 
de la tarde 
.asuntos pues 
1* Lectui 
acta de la am 
2. G Renur 
rejales. 
3. e Moció 
municipal V 
asunto de las 
4* ídem, 
f estión afian; 
5.° Gonce 
ipiación de t( 
4e propios «f 
4° instan 
ísobre la tom; 
para el abas 
4ad. 
7.° Pliegc 
^ nueva cot 
i^o municipa 
F a r m à c i a / P ^ 
nmiM 
I r 
rece 
*pos 
Ame 
de- ¿ 
Solia 
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a t a m i e n t o 
-m-es alcalde y secretario 
mariana a la Cor-
municipal en la función 
^aClaa^eenhonordelosSm-
se celebrará en ia 
LS de San Francisco. 
gn hidoala festividad del d ía , 
P H í i h i dispuesto que ma-
i a t í a m u a i c i p a l dé una audi-
la Glorieta. 
manana,alas1docey:me-
qe ha constituido en el Ayun-
ia Comisión especial tn-
^ T a n e h * de investigar las 
^ l r a ventas o transacciones de 
üue se verifiquen con arre-
las disposiciones vigentes, 
Lbiéadose acordado que con ob-
S e evitar que se reahcen las 
Jtraciones a menor tipo de pre^ 
S e l marcado en la tasa, reali-
l i a mayor fiscalización posible, 
invitando al vecindario a que 
L a declaraciones de las ventas 
de trigo en la Secretaría de este 
Ayuntamiento todos los meses 
durante los dús del 1 al 15. 
Mañana, si se reúne suficiente 
número de señores concejales, el 
pleno celebrará sesión a las seis 
4e la tarde bajo los siguientes 
asuntos puestos al despacho: 
i.4" Lectura y aprobación del 
acta de la anterior. 
2. ° Renuncia de señores con-
cejales. 
3. ° Moción de la Comisión 
municipal Permanente sobre el 
asunto de las obras del Matadero. 
4* Idem de la misma sobre la 
¡gestión afianzada. 
5.° Concesión para la expro-
piación de terrenos en el monte 
4t propios «Pinar Grande>. 
4^ Instancia del señor Torán 
sobre la toma del caudal de aguas 
para el abastecimiento de la ciu-
dad. 
7.° Pliego de condiciones para 
la nueva contratación del servi-
do municipal de limpieza pública. 
De la Universidad de Jaca 
Llegada del señor 
ministro de Ins-
trucción Pública 
EN ZARAGOZA 
Un soldado de Ar-
tillería, de Burbá-
guena, arrollado y 
muerto por un 
tranVÍa (De nuestro redactor corresponsal) 
Anoche llegó a faca el ministro 
Comunican de Zaragoza que el de Instrucción Pública y Bellas 
soldado del Parque de reserva de Artes, don Elias Tormo. Viene a 
Artillería afecto al regimiento de j corresponder a la invitación he-
Lanceros del Rey Vicente Martín I cha por la Uaiversidad de Vera-
Peribáñez, natural de Burbágue-1 no, ya que le fué imposible asis-
na, se dirigí* al cuartel en un ! tir a la apertura del curso. Se 
tranvía de las Delicias, y se apeó 
en marcha por la entrevia en el 
preciso momento de cruzar en 
dirección opuesta otro tranvía de 
la misma línea, con tan mala for-
tuna, que fué a dar con la cabeza 
en el farol delantero, que rompió. 
El coche lo arrolló, destrozán-
dole las piernas y causándole 
otras graves heridas en la cabeza. 
Rápidamente fué recogido y 
trasladado al Hospital militar en 
una camilla, falleciendo a poco 
de ingresar en el bénéfico esta-
blecimiento. 
G O B I E R N O C I V I L 
Por este Gobierno se autoriza a 
una comisión de Mazaleón para 
celebrar una reunión de vecinos 
el día 2 de septiembre, para tratar 
sobre roturaciones. 
Se han circulado las órdenes de 
conducción desde la cárcel de 
Santander a la de esta plazv del 
preso Paulino Martínez Arque, a 
ponerlo a disposición del señor 
presidente de esta Audiencia. 
La < Gaceta» publica un Real 
decreto de Economía derogando 
cuantas disposiciones se han dic-
tado estableciendo regímenes es-
peciales sobre importación del 
maíz y restableciendo la vigencia 
de la partida del Arancel que allí 
se indica. 
¡ tir a la apertura del curso. 
1 hospeda en la Residencia. 
Esta noche, a las ocho, en el 
teatro cUnión Jaquesa» dará una 
conferencia sobre uno de los pin-
tores de Aragón. 
Daremos intensa información 
de cuantos actos se celebren du-
rante la estancia del señor minis-
tro en jaca. 
S A B i O 
^Productos 
c^ompensa c/e yo 
tPosición Ibero 
Lo mejor que puede decirse 
de un altavoz es que "...su repro-
ducción es fiel a la verdad../4 
Los ALTAVOCES P H I L I P S 
oí recen esta ciase de reproduc-
ción... senciilamente porque no 
pueden mentir ni.íauar. Cons-
truidos en varios hermosos colo-
res que armonizan con cualquier 
mlerlor, sus audiciones, prodi-
giosamente claras, s()n el reflejo 
exacto de ¡a realidad sonora ' 
M i de Sai Uiia 
Situada a 2 kilómetros de Teruel, 
Carretera de Zaragoza. 
Se arrienda. Secano y regadío. 
Casa con graneros, establo, cua-
dras, tenadas, horno para cáña-
mo, pajar, era. Para tratar, Car-
los Guadarrama, Cuesti dé la 
Cera. En la ciudad, Amantes, 10. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Defunciones.—Rosario Garza-
rán Torán, de 77 años de edad, 
soltera, a consecuencia de caque-
xia cancerosa.—Miguel Vallés, 3. 
Petra Agustín Fuertes, de 57, 
casada, a consecuencia de miocar-
ditis.—Beneficencia. 
María de los Dolores García 
Cardo, de 30, casada, a conse-
cuencia de pneumònia.—San Ju-
lián, 60. 
EN PERALEJOS 
Se hunde una pa-
red y mata quince 
reses 
Comunican de P rakjos que 
debido al mal estado en que se 
encontraba una paridera de ence-
rrar ganado, en las inmediado 
nes del. pueblo, junto a las eras, 
propiedad de Camila Hernández, 
se hundió un trozo de pared de la 
Letras de luto 
Esta mañana a la hora que 
anunciamos ayer, se celebró el 
funeral por el alma de la virtuosa 
dama, que ayer entregó su alma, 
a Dios doña María del Rosario 
Garzarán Torán, mujer ejemplar 
por su acendrada fe y ardiente 
caridad. 
El piadoso acto estuvo concu-
rridísimo, viéndose una extraor-
dinaria representación de señoras 
de nuestra sociedad, que son 
quienes mejor pudieron apreciar 
los notabilísimos sentimientos y 
excepcionales prendas de la falle-
cida. 
D íscanse en paz. 
Nuestro pésame reiterado a la 
familia doliente, y en particular 
a los señores doñi María de la 
Visitación y don Francisco Gar-
zarán Torán, a las Hijas del Sa-
grado corazón de Jesús y cuantos 
pródigamenta recibieron del bon-
dadoso corazón de la finada ayu 
das y consuelos. 
Llegó de Daroca el propietario 
don Agustín Bayona. 
— Marchó a Orihuela don fosé 
Serrano. 
— De Valencia llegó ia familia 
del funcionario de esta Jefatura 
de Obras Públicas don Ramón 
Freses. 
— Ayer tuvimos el gusto de salu-
dar al abogado del Colegio de Za-
ragoza don Francisco Marina. 
S U C E S O S 
A ü P I E N C I A 
Mañana, viernes, se celebrará 
jen esta Audiencia el juicio oral y 
público en la causa contra Manuel 
Castán Albiol, por el delito de 
asesinato cometido en Calanda ha 
pocos meses. 
Está encargado de la defensa el 
joven abogado don Luis Feced y 
Morales. 
El mes de septiembre se verán, 
entre otras que se señ den, las si-
guientes causas: 
Día 17.—Juzgado de Teruel, 
contra Jesúí Sánchez Hnguita, 
por lesiones, 
Por m a l í r a t o 
En La Fresneda, ha sido puesto 
a disposición del Juzgado el la-
brador Francisco Alicer Anto!í, 
de 68 años, casado, por haber in-
sultado y maltratado a su conve-
cino Leopoldo Berges Roda, en. 
una disputa que ambos tuvieron 
en la via pública por cuestiones de 
riegos. 
H A C I E N D A 
SDlicita permiso de verano e 
liquidador de Utilidades de esta 
Delegación don Pedro Vizcaíno. 
D e n u n c i a s 
Han sido denunciados: 
Miguel Viñado Ortíz y Julio 
Hernández Arguedo, de Smta 
Eulalia; Ambrosio Cabello Royo, 
de Aguarón { t iragoza), y Salva-
dor Ferrer Aznar, de Gandía 
I (Valencia) por infracción al re-
Defensor, don Luis Feced; acu-[^amento de circulación urbana e 
sador, don Luis Alonso. interurbana. 
El mismo día y Juzgado, contra | Fermín Segara Roglán, de Val-
Manuel Gimeno, por tenencia de derrobres, por infracción a las 
armas. 
Defensor, don J osé M.a Rivera. 
Día .18.—Juzgado de Castellote, 
contra Antonio Longares Expósi* 
to, por atentado. 
Defensor, don Gregerio Vilate-
la. 
Higiene y Sanidad 
Pecuarias 
Oficialmente se declara la exis-
tencia de carbunco bacterídiano 
en el término de Alcañiz, hab.én 
dose tomado las disposiciones re-
ordenanzas municipales. 
Y José Chiva Vida!, de Alcora 
(Castellón) por infracción al re-
glamento de transportes. 
5 e a l q u i l a 
ei local que ocupa el Ga-
rage «Patria» en la Plaza 
del Seminario. 
Para tratar 
M a n í e s . 39, m i 
(ta voy. P/7./_ 
Lj¡JSmocl.2007 H i L i P S 
e : * * ' o s t r a c i ó n s £TL> s u c a s a 
parte trasera, aplastando a quince ferentes a la exores ida epizootia, 
reses lanares que aún sesteaban. 
Como el vecindario holgara en 
fiestas, pronto se difundió la noti-
cia haciendo afluir al lugar del 
suceso a todos, quecon sus esfuer-
zos sacaron rápidamente de entre 
los escombros las reses muertas, 
y apuntalando debidamente el te-
jado salvaron la ruina del edificio inmejorables-—El Centro de enseñanza más antio-ao de 
y la vida del resto del ganado. Aragón COLEGIO GENERAL DE SAN FELIPE^—Pua 
El rebaño era de cuatro aparee- dado en 1860 -Zaragoza-Internado especial-Solicítense 
ros, calculándose las pérdidas en del señor director, Reglamentos e informes -Todas las fa-
unas 800 pesetas. rantías-Comienza curso en 1.° de septiembre " 
Academia Genera l M i l i t a r 
EXCELENTE Y CONCIENZUDA preparación a cargo 
áe conocido profesorado militar y civil —Siete profeso-
res especializados-Honorarios prudentes y resaltados 
SUSRIPOOiONES 
Ompital, un me» g'OOíPeseUs 
^ipa&a, un trimastre , . . . f*6v * 
-'Xtranjero, un año 43*00 » 
a f t a u a ^otor Pruner . ^ ^ H , 
F» Rt K o 1 o 1 1 0 c e: fss T I NA o **> 
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(eoníinuación de la primera plana) 
posible. E l genio tiembla en las 
entrañas de nuestro espíritu y no 
hay eugenesia pedantesca que 
pueda rectificarlo en sus subli-
mes producciones. 
Algo así ocurre con el héroe 
poemático de Ricardo León en su 
^{Desperta ferro!>, frase guerrera 
de Jos aragoneses al surcar el mar 
de sus aventuras históricas. Pero 
este poema está armoniosamente 
er quistado en esta vida de auto-
móvi l e s y de cines, luz entre ti-
nieblas. L a poesía muere poco a 
poco, me refiero a la que tenía un 
sabor delicado y exquisito, una 
inquietante serenidad y un rasgo 
de heroico personalismo impreg-
nado de ideal. Y es que se ha vul-
g8j izado al hacerse Ciencia lite-
raria en el sentido fotográfico de 
su,expresión realista, claro es que 
su piel elocutisa se está transfor 
mando continuamente como las 
células de nuestro organismo cor-
poral, se renuevan al crecer. Se 
me dirá que la poesía moderna 
adquiere un nuevo espiri ni do 
sensibilidad íntima y una íteuada 
anarquía versificadora q u e la 
transforma en una niebla psico 
lógica de vaga idealidad senti 
mental, pero la fuente emotiva 
del corazón humano, es la misma, 
sin más variante que su actual 
incomprensión de eternidad tra-
dicional. Pero volvamos a «¡Des 
perta ferro!» de Ricardo León, 
#bra en la que vibra una vigorosa 
figura de mujer admirable e in-
existente, una maravillosa psico-
k g í a femenina forjada en la fra-
gua, del amor purísimo del Evan-
gelio, en el mismo troquel que ler 
perfecta casada, E l Amaf y otras 
eminentes creaciones de ideales 
puramente i bé l icos . 
L a Pilar de «¡Despena ferro!» 
es una perfecta casada y una 
A m a sin haber gustado las mie-
les de la coyunda matrimonial 
pero sazonada por el dulce sacri» 
ficto del dolor virtuoso, del dolor 
í 
Horas turolenses 
De las cuatro a las siete 
iNada que merezca la pena de 
contarse sucede en Teruel en es-
tas horas, adormecidos sus habi-
tantes por la caricia del sol... E l 
címbalo de la Catedral ha ttempo 
cesó eii su toque de llamada. L a 
tarde está limpia; de vez en cuan-
do una ráfaga de aire caliginoso 
rastrea en la tiera levantando pe-
dacitos de papel que se amonto-
nan, ya en la puerta del Institu-
to, ora en la ferrada de la Cate-
dral, o que animosos llegan, bur-
lándose de los ordenanzas muni-
cipales, a juguetear frente a la 
fachada del Ayuntamiento. 
Comienza a declinar el sol. E r 
la limpidez y en la serenidad de 
la atmósfera ficta como una sen-
sación de melancolía que convida 
a penetrar en el reciente sacro de 
la iglesia llamada Santa María la 
Mayor o simplemente Catedral. 
No hay nadie en las amplias na-
ves; sosteniéndose en una colum-
na una vieja mendiga, reza o dor-
mita. Los hábitos rojos de los ca-
nónigos sentados en los sitiales 
del coro parecen de fuego. Junto 
al labrado facistol los salmistas 
entonan con ve z grave los salmos 
contestados por la Capilla ac^m-
pañada por el órgano. Recorro la 
planta de la iglesia deteniéndome 
en el Altar Mayor: Retablo plate-
resco del siglo X V I , más esmera-
do que elegante, empezado por el 
maestro francés Maese Gabriel 
Jolí y continuado en 1538 por los 
discípulos del célebre imaginero. 
H a terminado la función reli-
giosa y las puertas de la Catedral 
se cierran. Sa'go a la plaza. Si-
lencio, nada se mueve; a nadie se 
oye. ¿Duermen la siesta todos los 
vecinos? Pasan pobres mujerucas 
con el pañizuelo sobre la cab za y 
colgando en la mano o sostenidos 
en la cadera llevan los cántaros 
que después de muchas horas de 
DON M E L Q U I A D E S A L V A R E Z 
¡ E C U A m ^ j ^ 
Oyendo lo que al^, 
leyendo lo que a W * 0 ' ^ 
estos días en elogio^8 
güelles, casi dan gaJ ^AÍ 
sido ministro de H a d , ^ K 
dictatorial; haber llevad Post-
ceta unas cuantas rik.X 
escasa o nula e f e * 
asistido al lento. pero ,ba 
E l 31 del mes acíuaf el expresidf níe del Congreso de los 
Diputados don Melquíades Alvarez pronunciará un dis-
curso en Gíjón con motivo del banquete que sus amigos 
y admiradores fe dedicarán ese día en aquel hermoso 
puerto del Cantábrico, según costumbre anual que du-
rante los siete cños de ía Dicíadura quedó interrumpida. 
Muchos aguardar con interés e! discurso del jefe del Re-
formisme por suponer que el señor Alvarez, recogiendo 
e! momento actual, añadirá nuevos términos a su 
personal «definición política.> 
espera pudieron colmar con las 
undado por Ja bondad, es algo \ «lágrinias de las faentes.> 
de la nieta bastarda ae iAbu- lo | E a la Plaza muchos tenderos, 
gaMosiano, de la M . ñ o c h a fa del al espàntàt las moscas, semejan 
autor de «Pedro Minio» de la mis j marineros que empleasen para 
íma arciha nerviosa que la nieta; conversar las banderas de st fta-
üe don P í d r o de la' Castafialera ¡ les. C o r r e a ocultarse el sol tras 
de <P ñas arriba», trasunto deja'e las mont?ñ'.s de la lejanía... 
Marcela la belleza a c a r i c i a d [No sucede nada que pueda con-
por Cervantes en su Quijote. . \ tarsè: T < 
Pilar la del Brochoron piríenái r. s ducr: 
co es la mujer eterna que tódoj' espiritual 
bon bre anhela en la profundidad no la; 
de de su afán y en la nostalgia de puede 
aun los trabajado-
msdre buena. 
IUAN DE T E R U E L . 
. No hsy inquietudes 
Los ricos, por serlo, 
ienen y los pobres, no 
tenerlfis, que necesitan 
H mi : : 
en el Casino Prncipa] 
Agrícola de Calamocha. 
Informas y condiciones 
se facilitarán en la Se-
cretaría de este Círculo, 
5c admiten solicitudes hasta 
Í?I día dos del próximo mes. 
i toda su energía para ganar su 
j mendrugo de pan. Unos niños que 
I juegan se asustan de sus propios 
aiborczcs. Jugad, niñes , jugad! 
Que tal vez vuestras voces de 
alegría, los gritos de vuestros jue-
gas infrr ti:es, sean el conjuro 
que desparte a la ciudad dormi-
da. 
Pero nó: no juguéis . L?. ciudad 
reposa; está enferma de melanco-
lía, de nostalgia por tiempos que 
fueron más venturosos; por el re- • 
cuerdo de edades en que eraim-j 
p.^bie e: c ^ - n u L m - y laü i^nía 
de unos pocos en perjuicio de los1 
intereses d*3 todos. L a ciudad está 
enferma: tiene fiebre y el agua 
escasea; quiere respirar aires pu-
ros y no .. cuentra sino el vaho 
acre de :>s pezos negros y los 
retretes públicos. D^jad que la 
ciudad duerma. ¿No comprendéis 
que el sueño es el t iáosito de la 
muertt? No gritéis; dejad que 
sigan todos sesteando. Necesitan 
descansar, reparar Ins energías 
perdidas en ta quietud de tanto 
tiempo para encontrarse fuertes 
cuando llegue la hora de la verda-
dera lucha, la hora que marcará 
el término del sueño cobarde de 
la ciudad para iniciar la era à;.:l 
progreso que solo unos pocos - ; 
que todo lo sacaron de ti—impi 
den con sus trabajos de zipa. 
Ellos son los únicos que velan 
maquinando tu ruina que es su 
provecho, i 
¡Niños! DÍ jad que la ciudad i 
descanse. No gritéis, que la hora j 
dichosa del despertar está para; 
sonar muy pronto en el relej de 
los tiempos. 
FRANCISCO IBÁÑEZ 
•:• M l í u s -:-
F U T B O L 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio 
En nuestra provin-
cia debe hacerse 
un Campeonato 
Es necesario, y a d e m á s fac i l í -
simo verificar en esta provincia 
u n campeonato, o mejor dicho, 
un torneo el iminatorio enhe to-
dos los equipos que existen, y 
que afortunadamente no son po-
. eos, 
i Para que esto se lleve a cabo es 
necesario que todos los Clubs se 
i r e ú n a n y tomen todo lo antes po-
sible sus acuerdos, pa ra que el 
a ñ o p r ó x i m o pueda ya en f r e n 
l a r se el equipo vencedor en p a r t í -
\ dos de campeonato de Aragón , 
' sea cual fuere la ca tegor ía . 
A s í es que este año debe hacer-
se el «campeonato provincial* y 
de esta manera tendremos equU 
pos, haremos jugado? es, y no so-
lamente esto, sino que podremos 
llegar a tener un buen «team» 
pue pueda enfrentarse, s in hacer 
el r idículo, con algunos de las 
provincias hermanas. 
Es indudable que s i las socie-
dades de Teruel, A lcañ i s , Cala-
mocha, Santa Eu la l i a , etc. se tO' 
masen interés, puede llegarse a 
contratar un entrenador «de ver-
dad» que ser ía muy necesario, no 
»; solamente para e n s e ñ a r n o s a j u -pudiendo resulfur gratuitas i v ^ , 
? . . . I 8 a r al ()aton. sino p a r a hacer las 
selecciones cuando se jugase u n 
descenso de la peseta y 
visto, finalmente, por , ' 
vos de conciencia en el ^ 
dimitir. Dan ganas de 
al observar la batalla JV'0' 
que .riñen> algunos en torr!? 
malogrado economista v fin el 
ro que acaba de pasar por ^ 
nisterio de Hacienda. ¿Qq^J1' 
o qué harían en o b s i V 
sus turibularios; si ]mbiera c 
j seguido que la peseta se 1 
j se del bajo e inmerecido m 
¡que la pusieron imprudencia4 
egoísmos, imprevisiones y débil 
dades de los más obligados a CBI-
1 dar de que nuestro signo de ^ 
dito se mantenga en ia mayoral, 
tura posible? 
j Nadie ha incurrido en la inji^  
I ticia de poner en duda la bueDi 
: fe del señor Arguelles. NadieIs 
? hecho la menor insinuación en IÍ 
! tocante a sus propósitos, por b 
\ dos diputados de nobles y de reo 
tos. Así se ha cumplido la jnsíi 
cia. Como no se cumple es dandi 
a la caída trazas de apoteosisi 
señor Argüellts no ha abaadow 
do la cañera de Hacienda en ple-
no éxito, sino en pleno fracaso;.r 
ha salido, no para que se CODÍ 
núen sus normas y sus medite 
por su sucesor, sino para que ésfe 
las sustituya por otras más efica-
ces. Hay que ir dando de ladoa 
esa retórica un poco cursi quesf 
derrocha en la toma de posesiós 
de ios cargos por los que entrae 
ellos, en honor de los que saleo, 
casi siempre derrotados. _ 
E i . -ñor Arguelles merece* 
re.>peU/ y la consideración detoaj 
ei mu^do porque su gestión 
do honrada. Pero de eso a lien 
ie de ñores hay un mundo de 
ferencia, pues si no acerves 
iusi fícados los cálidos elogio^  
si acertó ;ao sería injusta su^ 
san tía? Seamos ecuánimes 
que si ahora el señor ^ 
ra la fortuna, y con ei iaj .e 
mos todos, de adoptar uw ^^ 
de medidas que V ^ o a X ' ^ 
za de la peseta ¿no nos ^ ^ 
en el durísimo ^31106^^ # 
que inventar un ^0010" ra lia-
vocabulario a p r o p ^ 
cer la apología del suc^ 
ñor Argüeltesi 
No hay que exagerar. 
tro quesequivocaoqu ^ * 
p o r l a r e c t ^ ^ 
tuíie-
por medio de combinación 
que se explicará en el Esta-
blecimiento de Benjamín 
B?r.sco Se garsntlzá el 
buen funcionamienfo. 
part ido serio. 
Esto es un bosquejo; ahora los 
tequipiers» tienen la palabra. 
T I B U R C I O . 
fa, merece . 
inte-c ión, el respeto, 
aplauso. E n pohtica 
sólo está justificado e ^ 
del buen éxito o a " ^ ^fo. 
dad, muy acusada, fl0K, 
MIGUEL 
22-8 30. 
cií 
